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Digging up memories:
Collaborations between archaeology and oral history to 
investigate the industrial housing experience
Kerry MASSHEDER-RIGBY
University of Liverpool
Abstract
This paper forms part of a wider PhD project exploring whether there can 
be an informative research relationship between archaeology and oral 
history.  Its focus is on the working class housing experience in the North of 
England during the Industrial Revolution period. Oral history as a discipline 
applied within archaeological investigation is growing in popularity and in 
application in the UK as a form of ‘community archaeology’. Evidence 
suggests that there is potential for combining the memories of oral history 
testimonies and the physical archaeological evidence from excavation 
to enhance our understanding of an event, person, time and place. 
However, establishing what evidence of the housing experience survives 
in an archaeological context and what survives in memory is crucial to 
the success of a combined investigative approach. This paper will use 
the example of The Public Archaeology Programme of the site Dixon’s 
Blazes as a relevant example in which to explore this, with evidence of 
sanitation, overcrowding and architecture surviving in both.
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Introduction 
Over recent years archaeology has developed into an increasingly 
VFLHQWL¿F DQG VSHFLDOLVHGSURIHVVLRQDOLVHG PHWKRG RI FROOHFWLQJ
WKHPDWHULDOHYLGHQFHRIWKHSDVW7KHUHIRUHSHUVRQDOPHPRULHV
ORFDOP\WKVDQGFRPPXQLW\WUDGLWLRQVRIWHQJRXQUHVHDUFKHGDQG
unrecorded by archaeologists. However with the recent economic 
GRZQWXUQDIIHFWLQJGHYHORSHU¿QDQFHGFRPPHUFLDODUFKDHRORJLFDO
SURMHFWVDQGWKHJURZWKLQIXQGHGKHULWDJHWKHPHGLQYHVWLJDWLRQV
WKHUHLVQRZJUHDWHUURRPWKDQHYHUIRURUDOKLVWRU\WREHLQFOXGHG
DV SDUW RI WKH DUFKDHRORJLFDO SURFHVV 7KLV KDV UHVXOWHG LQ DQ
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LQFUHDVHG FRPPXQLW\ LQYROYHPHQW LQ DUFKDHRORJ\ LQ WKH IRUPRI
RUDOKLVWRU\DQGSDUWLFXODUO\PHPRULHVUHODWHGWRSODFHMoshenska 
20077KHPHPRULHVRIRUDOKLVWRU\SDUWLFLSDQWVSURYLGHDPRUH
SHUVRQDODQGSULYDWHLQWHUSUHWDWLRQRIWKHDUFKDHRORJ\XQFRYHUHG
GXULQJ H[FDYDWLRQ 7KLV KDV EHHQ SDUWLFXODUO\ UHOHYDQW WR WKH
H[SORUDWLRQUHPHPEUDQFHDQGPHPRULDOLVDWLRQRIWUDXPDWLFHYHQWV
LQLQGLYLGXDOV¶OLYHV$QGUHZVet al. 2006).
7KH¿HOGVRIDUFKDHRORJ\DQWKURSRORJ\KLVWRU\DQGJHRJUDSK\
DUH EHFRPLQJ LQFUHDVLQJO\ DZDUH RI WKH YDOXH RI SODFHEDVHG
PHPRULHVWRLQWHUSUHWFRQ¿UPDQGSURYLGHDQDOWHUQDWLYHDFFRXQW
RI WKH SK\VLFDO HYLGHQFH FROOHFWHG GXULQJ H[FDYDWLRQ :KLOVW
combining oral history and archaeology has been relatively slow to 
GHYHORSLQWKH8QLWHG.LQJGRPHOVHZKHUHSDUWLFXODUO\ZLWKUHJDUGV
WR,QGLJHQRXVFRPPXQLWLHVLWLVDPRUHSUHYDOHQWDSSURDFK2UDO
KLVWRU\ LVDXQLTXHZD\LQZKLFKZHFDQIXUWKHU LQYROYHWKHSDVW
and current community and the wider public in archaeological 
practice and interpretation. In this paper I argue that place-
EDVHGPHPRULHVRIDVLWHFDQHQKDQFHRXUXQGHUVWDQGLQJRI WKH
archaeology uncovered during excavation and that there should be 
a provision within archaeological investigations to include an oral 
history project.
Background 
7KHFRPELQHGLQYHVWLJDWLYHDSSURDFKRIXVLQJRUDOKLVWRU\DQG
archaeology to explore place-based communities is an accepted 
interdisciplinary practice in Indigenous archaeology. Indigenous 
communities have enthusiastically set the research agenda and 
WDNHQ FRQWURO RI LQYHVWLJDWLQJ WKHLU KHULWDJH 2QH VXFK SURMHFW
LQYROYHG WKH ,QXLW (OGHUV RI +XGVRQ %D\ &DQDGD ZRUNLQJ LQ
collaboration with non-Indigenous archaeologists to investigate 
,QXLWPHPRULHV RI FRPPXQLW\ SODFH DQG WUDGLWLRQV 7KH SURMHFW
IRXQG WKDW WKH FRPELQHG \HW HTXDO LQYHVWLJDWLYH DSSURDFK RI
DUFKDHRORJ\ DQG RUDO KLVWRU\ LQFUHDVHG DZDUHQHVV RI KRZ SODFH
GH¿QHGLGHQWLWLHVDQGFRPPXQLW\YDOXHV/\RQVet al. 2010). Another 
promising investigation involved a research partnership between 
WKH<DUUDZDUUD$ERULJLQDO&RUSRUDWLRQDQG WKH8QLYHUVLW\RI1HZ
England in Australia to investigate the conversations that can occur 
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ZLWKLQLQWHUGLVFLSOLQDU\LQWHUSUHWDWLRQRISODFHEDVHGDUFKDHRORJLFDO
HYLGHQFHDQGPHPRULHV%HFNDQG6RPHUYLOOH
7KH LQWHUGLVFLSOLQDU\ DSSURDFK WR LQYHVWLJDWH SODFH KDV EHHQ
applied within UK archaeology to a lesser extent. One such 
investigation used landscape archaeology and oral history to 
LQYHVWLJDWH IDUPLQJSUDFWLFHV LQ'HYRQ5LOH\DQG+DUYH\
7KH LPSRUWDQFHRI WKLV LQYHVWLJDWLRQ OLHV LQ WKH IDFW WKDW WKHRUDO
KLVWRU\SURYLGHGWKHIDUPLQJFRPPXQLW\ZLWKDYRLFHDQGHYLGHQFH
LQWKHIRUPRIPHPRULHVZHUHUHFRUGHGZKHQRWKHUZLVHWKH\ZRXOG
be lost.
Although oral history can enable communities to contribute to 
DQGFROODERUDWHZLWKDUFKDHRORJLFDOSUDFWLFHWKHUHDUHUHFRJQLVHG
FRQFHUQVUHJDUGLQJLWVYDOLGLW\DVDVRXUFH6XEMHFWLYLW\PHPRU\
DXWKHQWLFLW\ELDVQRVWDOJLDWKHVXEMHFW¶VDJHQGDDQGWKHVXEMHFW¶V
DELOLW\WRFRPPXQLFDWHPXVWDOOEHFRQVLGHUHG7KHLPSRUWDQFHRI
RUDOKLVWRU\DQG LWVDELOLW\ WRFROOHFW LQIRUPDWLRQDERXW WKHSDVW
LV QRW QHFHVVDULO\ D WRRO IRU WKH FROOHFWLRQ RI IDFWV DORQH EXW LV
equally concerned with recording emotional responses and personal 
H[SHULHQFHV 7KH VXFFHVVIXO XVH RI RUDO KLVWRU\ LV GHSHQGHQW
XSRQRXUDFNQRZOHGJHPHQWDQGDFFHSWDQFH WKDW WKH LQIRUPDWLRQ
FROOHFWHGPD\ QRW EH DQ DFFRXQW RIZKDW DFWXDOO\ KDSSHQHG RU
ZKDWDQDUHDZDVDFWXDOO\OLNHEXWZKDWSHRSOHWKRXJKWKDSSHQHG
RUZKDWSHRSOH WKRXJKWDQDUHDZDV OLNH ,IZHDUHSUHSDUHG WR
PLQLPLVHDQGDFFHSWWKHULVNVRIUHFHLYLQJDQGDSSO\LQJHYLGHQFH
IURPPHPRULHVWRDUFKDHRORJLFDOLQYHVWLJDWLRQVWKHQSRWHQWLDOO\D
IXOOHUSLFWXUHRIWKHSDVWHPHUJHV
Oral history and the housing experience
Using oral history in conjunction with archaeology to construct a 
place-based history is a particularly intriguing concept. Memories 
can be located in an attachment to one’s home and community. 
8VLQJRUDOKLVWRU\WRSURYLGHLQVLJKWLQWRWKHFKDQJLQJXVHRIVSDFH
LQDSODFHKRZHYHQWVFKDQJHGDSODFHDQG LWV LQKDELWDQWVDQG
SODFHDWWDFKPHQWDQGLGHQWLW\FRXOGFRQWULEXWHDJUHDWGHDOWRWKH
FRQFOXVLRQVRIDUFKDHRORJLFDOVLWHUHSRUWV7KLVFRXOGEHSDUWLFXODUO\
EHQH¿FLDOWR3RVW,QGXVWULDO5HYROXWLRQHUDGRPHVWLFVLWHV+RZHYHU
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WKHTXHVWLRQRIZKHQRUDOKLVWRU\EHFRPHVRUDOWUDGLWLRQLVUHOHYDQW
,WPD\EHWKDWPHPRULHVEH\RQGRQH¶VOLIHWLPHDUHQRORQJHURUDO
KLVWRULHVEXWRXJKWWREHFDWHJRULVHGDVRUDOWUDGLWLRQ7KLVDIIHFWV
my research as archaeological evidence may pre-date oral histories. 
)RFXVLQJRUDOKLVWRULHVRQSODFHUDWKHUWKDQWLPHSHULRGPHDQVIXOO
XVHFDQEHPDGHRIWKHHYLGHQFHIURPERWKDUFKDHRORJ\DQGRUDO
history. 
7KHUHDUHDQXPEHURIH[DPSOHVZKHUHRUDOKLVWRU\KDVEHHQ
XVHGZLWKJUHDWVXFFHVVDVDVRXUFHRIHYLGHQFHLQDUFKDHRORJLFDO
H[FDYDWLRQVRI3RVW,QGXVWULDO5HYROXWLRQKRXVLQJZLWKLQWKH8QLWHG
Kingdom.  
1. 7KH&RDOEURRNGDOH+LVWRULFDO$UFKDHRORJ\5HVHDUFKDQG7UDLQLQJ
Programme excavation and oral history project at the Upper 
)RUJH&RDOEURRNGDOHXVHGRUDOKLVWRU\DVSDUWRIDSURJUDPPH
WR LQYHVWLJDWH 1LQHWHHQWK &HQWXU\ GRPHVWLF SURSHUWLHV RQ DQ
LQGXVWULDOVLWHLQDQG%HOIRUG%HOIRUGDQG5RVV
2004).  
2. ,QWKH$OGHUOH\6DQGKLOOVSURMHFWUXQE\WKH6FKRRORI$UW
+LVWRU\ DQG$UFKDHRORJ\RI WKH8QLYHUVLW\ RI0DQFKHVWHU DQG
the Aggregates Levy Sustainability Fund used an oral history 
SURMHFWDVDFRPSOHPHQWDU\PHDQVWRXQGHUVWDQGWKHUROHRI
LQGXVWULDOLVDWLRQRQZRUNLQJFODVVOLIHLQWKHUXUDO1RUWKDORQJVLGH
WKH H[FDYDWLRQV RI WKH +DJJ &RWWDJHV &DVHOOD DQG &URXFKHU
2010).  
3. )URPWKH<RUN$UFKDHRORJLFDO7UXVWH[FDYDWLRQDW+XQJDWH
York instigated an oral history project to provide an opportunity 
WRFROOHFWIXUWKHUPHPRULHVRIWKRVHZKROLYHGZLWKLQWKH+XQJDWH
FRPPXQLW\:LOVRQDQGWRIROORZXSRQDQHDUOLHURUDO
KLVWRU\SURMHFWWKDWFROOHFWHGSODFHEDVHGPHPRULHVRI+XQJDWH
DQHLJKERXUKRRGKLVWRULFDOO\ODEHOOHGDVDVOXP0D\QH
4. ,Q  FRPPXQLW\ DUFKDHRORJLVWV IURP 1RWWLQJKDP &RXQW\
&RXQFLO OHG D FRPPXQLW\ H[FDYDWLRQ DW :KDUI *UHHQ LQ WKH
9LOODJHRI-DFNVGDOHLQ1RWWLQJKDPVKLUH7KHSURMHFWH[FDYDWHG
D URZRI ,URQZRUNHUV FRWWDJHVDQG FRQGXFWHGDQRUDO KLVWRU\
SURMHFW*LOORWW
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$OOWKHDERYHPHQWLRQHGVWXGLHVSURYLGHH[DPSOHVRIH[FDYDWLRQV
and oral history projects being used together to investigate Post 
,QGXVWULDO5HYROXWLRQHUDKRXVLQJ7KH\LGHQWLI\WKHSRWHQWLDOLQWKH
combined investigative approach to explore place-based memories 
RIWKHKRXVLQJH[SHULHQFHWKDWLVKRZWKHSK\VLFDOIHDWXUHVRID
GRPHVWLFSURSHUW\ LPSDFWHG WKHH[SHULHQFHRI LWV UHVLGHQWV2QH
H[DPSOHRIWKHFRPELQHGLQYHVWLJDWLYHDSSURDFKEHLQJSDUWLFXODUO\
VXFFHVVIXO LQ LQFUHDVLQJRXUXQGHUVWDQGLQJRI WKH3RVW ,QGXVWULDO
5HYROXWLRQ HUD KRXVLQJ H[SHULHQFH LV WKDW RI WKH 0 5RDG
&RPSOHWLRQ 3URMHFW LQ *ODVJRZ SDUWLFXODUO\ ZLWK UHJDUGV WR WKH
Lower English Buildings site.
The M74 Road Completion Project and Public Archaeology 
Programme
7KH05RDG&RPSOHWLRQ3URMHFW LQ*ODVJRZZDVXQGHUWDNHQ
EHWZHHQ  DQG  ,W LQYROYHG D QXPEHU RI H[LQGXVWULDO
sites being excavated by Headland Archaeology and Pre-construct 
$UFKDHRORJ\+$3&$RQEHKDOIRI7UDQVSRUW6FRWODQG7KHVLWHVZHUH
DJURXSRI IRUPHUGZHOOLQJVDQGZRUNVKRSV LQ6RXWK/DXULHVWRQ
*RUEDOVUHIHUUHGWRZLWKLQWKHSURMHFWDVWKHµWHQHPHQWVLWH¶*RYDQ
,URQ:RUNVDQG LWVDVVRFLDWHGZRUNHUV¶KRXVLQJDQG&DOHGRQLDQ
Pottery in Rutherglen. An extensive public archaeology programme 
UDQDORQJVLGHH[FDYDWLRQVDQGLQYROYHGPXVHXPH[KLELWLRQVRSHQ
GD\VDZHEVLWHDYROXQWHHUSURJUDPPHDFRPPXQLW\DUFKDHRORJ\
FRQIHUHQFHDQGDQRUDOKLVWRU\SURJUDPPH$WNLQVRQet al. 
'DOJOLVK'UHZ
7KH3XEOLF$UFKDHRORJ\3URJUDPPHDLPHGWRDFWLYHO\HQJDJHWKH
SXEOLFLQVKDSLQJWKHSURMHFWLQDQXPEHURIZD\V7KHSURJUDPPH
LQWHQGHGWRSURPRWHDQLQWHUHVWLQDQGXQGHUVWDQGLQJRIDUFKDHRORJ\
DQGDUFKDHRORJLFDOPHWKRGVWRWKHµJHQHUDOSXEOLF¶ZKLOVWWKH2UDO
+LVWRU\3URMHFWDLPHGWRHQJDJHWKHµFRPPXQLW\¶ZLWKFRQQHFWLRQV
to the cultural heritage along the M74 route.
7KH2UDO+LVWRU\ 3URMHFWZDV FRQGXFWHG E\&XOWXUH DQG6SRUW
Glasgow between December 2007 and April 2009 and was designed 
³«WRUHFRUGWKHPHPRULHVRIWKRVHZKRKDGDFRQQHFWLRQZLWKIRUPHU
EXLOGLQJVLGHQWL¿HGDVEHLQJZRUWK\RIDUFKDHRORJLFDOH[DPLQDWLRQ
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DORQJWKHURXWHRIWKH0FRPSOHWLRQ´0RUWRQet al. 2008: 26). 
7KH 2UDO +LVWRU\ 3URMHFW ZDV UHFRJQLVHG DV DQ RSSRUWXQLW\ WR
GUDZRQWKHNQRZOHGJHRIWKHORFDOFRPPXQLW\DQG³«WRXVHRUDO
KLVWRU\DVDVRXUFHLQFRPELQDWLRQZLWKWKHKLVWRULFDODUFKDHRORJ\´
0RUWRQet al.7KHUHSRUWSURYLGHVDIXOOGLVFORVXUHRIWKH
PHWKRGVXVHGWRUHFUXLWSDUWLFLSDQWVWKHQXPEHURISDUWLFLSDQWV
WKH LQWHUYLHZPHWKRGV WKH UHFRUGLQJPHWKRGV WKH SUHVHUYDWLRQ
PHWKRGVWKH LQWHUYLHZOHQJWKVDQGUHÀHFWLRQVRQWKHVXFFHVVRI
WKH SURJUDPPH DQG SRWHQWLDO LPSURYHPHQWV IRU IXWXUH SURMHFWV
7KLV UHSRUW LV LQGHSHQGHQWRI WKHH[FDYDWLRQ UHSRUWSURGXFHGE\
VLWHDUFKDHRORJLVWVDOWKRXJKERWK UHSRUWVPDNH UHIHUHQFH WRRQH
DQRWKHU¶V¿QGLQJV
7KH*RYDQ,URQZRUNVVLWH LVNQRZQWRWKH ORFDOFRPPXQLW\DV
µ'L[RQV%OD]HV¶%XLOWLQWKH¶VWKHUHZHUHWZRPDLQHOHPHQWV
WRWKHVLWH7KH,URQ)RXQGU\WRWKH6RXWK(DVWZKLFKUHPDLQHG
LQXVHXQWLO WKHV DQGDGMDFHQW WR WKH IRXQGU\ WKH /RZHU
(QJOLVK %XLOGLQJV ZKLFK KRXVHG VRPH RI WKH ZRUNHUV DQG WKHLU
IDPLOLHV 7KH /RZHU (QJOLVK %XLOGLQJV FRQVLVWHG RI WZR URZV RI
almost identical miners cottage style buildings aligned East-West. 
7KH/RZHU(QJOLVK%XLOGLQJVVLWHFDQEHGLYLGHGLQWR¿YHSKDVHVRI
occupation: 
1. 3UHSUHGRPHVWLFXVHRIWKHVLWH
2. ±LQLWLDOSHULRGRIFRQVWUXFWLRQ
3. ±GRPHVWLFXVHRIWKHVLWH
4. ±DEDQGRQPHQWDQGPLOLWDU\XVHRIWKHVLWH
5. Post-1960: abandoned houses were demolished.  
'XULQJDSHULRGRIMXVWRYHUWZHOYHPRQWKVWZHQW\IRXUSDUWLFLSDQWV
with a personal connection to the M74 sites were interviewed as 
SDUWRIWKH2UDO+LVWRU\3URMHFW6HYHQRIWKHSDUWLFLSDQWVSURYLGHG
memories concerning the Govan Iron Works and the Lower English 
%XLOGLQJV *LYHQ WKH WLPH OLPLWDWLRQV RI WKH SURMHFW VXFFHVVZDV
PHDVXUHG E\ WKH VDPSOH RI SDUWLFLSDQWV LQYROYHG WDNLQJ LQWR
DFFRXQWIDFWRUVVXFKDVJHQGHUDJHUHOLJLRQDQGWKHLUSUR[LPLW\WR
WKHVLWHUDWKHUWKDQWKHQXPEHURISHRSOHLQYROYHG$OWKRXJKRQO\
RQH RI WKHVH SDUWLFLSDQWV UHVLGHG LQ WKH /RZHU (QJOLVK %XLOGLQJV
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WKHPVHOYHV RWKHU 'L[RQ¶V WHQDQWV D UHODWLYH RI WKH SDUWLFLSDQW
ZKRUHVLGHGLQWKH/RZHU(QJOLVK%XLOGLQJVDQGZRUNHUVIURPWKH
*RYDQ ,URQ:RUNVSURYLGHGDYDOXDEOHDOWHUQDWLYHSHUVSHFWLYHRI
the landscape.
Results of the Lower English Buildings project
7KH REMHFWLYHV RI WKH 2UDO +LVWRU\ 3URMHFW ZLWKLQ WKH 3XEOLF
Archaeology Programme support the archaeological objectives 
ZKLFKIRFXVHGRQWKHKRXVLQJH[SHULHQFHLQYHVWLJDWLQJLVVXHVVXFK
DVVDQLWDWLRQVRFLDODQGFXOWXUDOGRPHVWLFEHKDYLRXUDQGDFWLYLWLHV
RFFXUULQJRQWKHVLWH7KH2UDO+LVWRU\3URMHFWDLPHGWRFRQWULEXWH
WRWKHLQWHUSUHWDWLRQRIWKHDUFKDHRORJ\ZKLOVWWKHH[FDYDWLRQZDV
µOLYH¶DQGUHFRUGHGPHPRULHVRIWKRVHZKRKDGDFRQQHFWLRQZLWK
WKHVLWHLQRUGHUWRGUDZRQWKHNQRZOHGJHRIWKHORFDOFRPPXQLW\ 
7KHUHIRUH WKH TXHVWLRQV DVNHG ZLWKLQ WKH 2UDO +LVWRU\ 3URMHFW
LQWHUYLHZVVRXJKWWRHOLFLWLQIRUPDWLRQWKDWZRXOGFRQWULEXWHWRWKH
archaeological objectives.
$Q HVSHFLDOO\ LQQRYDWLYH PHWKRG WR SURYRNH VLWH VSHFL¿F
memories was to invite site-based archaeologists to pose questions 
SULRUWRWKHRUDOKLVWRU\LQWHUYLHZVWDNLQJSODFHLQRUGHUWRLGHQWLI\
RU FRQ¿UPDUFKDHRORJLFDO IHDWXUHVXQFRYHUHGE\ H[FDYDWLRQ WKDW
UHTXLUHGFODUL¿FDWLRQArchaeologists on the Lower English Buildings 
VLWHXVHGWKLVRSSRUWXQLW\WR LQWHUSUHWXQNQRZQIHDWXUHVVXFKDV
µER[EHGV¶ZKLFKZHUHRULJLQDOO\ LQWHUSUHWHGDV VWDLUFDVHV RU WR
FODULI\VXVSHFWHGIHDWXUHVVXFKDVWKHZDVKKRXVHV7KLVSURYHGWR
EHDVXFFHVVIXOPHWKRGRILQWHUSUHWDWLRQDVRQH2UDO+LVWRU\3URMHFW
SDUWLFLSDQWZDVDEOHWRDFFXUDWHO\FRQ¿UPSK\VLFDOIHDWXUHVRIWKH
Lower English Buildings site.  
6HYHUDO WHVWLPRQLHV SURYLGH LQIRUPDWLRQ RQ WKH KRXVLQJ
H[SHULHQFHVXFKDVPHPRULHVRQVDQLWDWLRQGUDLQDJHWKHXVHDQG
ORFDWLRQRI¿UHSODFHVDYDLODELOLW\DQGXVHRIVSDFHVRFLDOEHKDYLRXU
VOHHSLQJDUUDQJHPHQWVDQGWKHIXQFWLRQRIRXWEXLOGLQJV7HVWLPRQ\
IURPWKH2UDO+LVWRU\3URMHFWRI WKH/RZHU(QJOLVK%XLOGLQJVVLWH
provides place-based memories where the physical archaeological 
evidence can be challenged and supported.
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The oral testimony of Mrs Wilson
)LJXUH0UV:LOVRQRXWVLGHWKH/RZHU(QJOLVK%XLOGLQJVUHSURGXFHGZLWK
SHUPLVVLRQRI6FRWWLVK2UDO+LVWRU\&HQWUH$UFKLYHV
Mrs Wilson was born at 24 Lower English Buildings in 1918 and 
OLYHGWKHUHXQWLOWKHVZKHQWKHIDPLO\ZDVIRUFHGWRPRYHE\
WKHODQGORUG'L[RQ¶VZKRFRQVLGHUHGWKHKRXVHVWREHQRORQJHU¿W
IRUSXUSRVH Mrs:LOVRQ¶VPHPRULHVSURYHGYDOXDEOH LQ LGHQWLI\LQJ
IHDWXUHVXQFRYHUHGGXULQJH[FDYDWLRQDQGE\SURYLGLQJDQDUUDWLYH
DFFRXQWRI OLIHDWWKHVLWH0UV:LOVRQZDVDEOHWRDQVZHUVSHFL¿F
TXHVWLRQV UHJDUGLQJ WKH KRXVLQJ H[SHULHQFH RI WKH /RZHU (QJOLVK
Buildings inhabitants. When asked to describe her house she replied: 
“Ours was two made into one because we were the biggest 
IDPLO\ URXQGDERXW 7KH\ ZHUH ZKLWHZDVKHG ZLQGRZV
RXWVLGHFRPIRUWDEOHEHGV«ELJEHGV7KHUHZHUHEHGV
WKDW FDPHRII WKH NLWFKHQ DQG EHGV WKDW FDPHRII WKH
rooms. We had two rooms… we were lucky because our 
house was two knocked into one. It was all just one room 
DQGRQHNLWFKHQEXWLWZDVDELJURRPFRDO¿UHV«WKH\
ZHUHMXVWSODLQOLNHDEORFN7KH\ZHUHVTXDUHDQGELJ
DQGWKHUHZDVVSDFLQJEHKLQGWKHGRRUWKHUHZDVDEHG ´
62+&$
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0UV:LOVRQDOVRUHFDOOHGWKDWWKHÀRRUVZHUHVWRQHFRYHUHGZLWK
FDUSHWVDQGOLQROHXPWKDWWKHKRXVHVKDGRXWGRRUFRDOFHOODUVWKDW
WKHZDVKKRXVHGRRUVZHUHORFNHGDQGWKDWKHUIDWKHUµ-LJJHU¶0F1DLU
KDGDYHJHWDEOHJDUGHQDQGNHSWFKLFNHQVDQGSLJHRQVVRWKHIDPLO\
ZHUHQHYHUVKRUWRIHJJV7KLVLQVLJKWSURYLGHVDGHSWKRIFKDUDFWHU
to the Lower English Buildings that archaeology is unable to.
)LJXUH7KH0F1DLUIDPLO\RXWVLGHWKH/RZHU(QJOLVK%XLOGLQJVreproduced 
ZLWKSHUPLVVLRQRI6FRWWLVK2UDO+LVWRU\&HQWUH$UFKLYHV
)LJXUH0UV:LOVRQIURQWULJKWDQGWKH0F1DLUIDPLO\RXWVLGHWKH/RZHU
(QJOLVK %XLOGLQJV UHSURGXFHG ZLWK SHUPLVVLRQ RIScottish Oral History 
&HQWUH$UFKLYHV
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Archaeologists uncovered three circular brick structures in 
the central area between the northern and southern range and 
LGHQWL¿HGWKHPDVZDVKKRXVHV0UV:LOVRQ¶VPHPRULHVFRQ¿UPHG
WKHVHIHDWXUHVZHUHZDVKKRXVHV)XUWKHUHYLGHQFHRIVDQLWDWLRQ
DQGGUDLQDJHIDFLOLWLHVZHUHIRXQGLQWKHIRUPRIWKUHHZDWHUKDQG
pumps in the central area between the ranges which Mrs Wilson 
DGYLVHGZHUHXVHGXQWLODWOHDVWWKHVDQGEORFNVRIEULFNEXLOW
DQGSDYHGRXWKRXVHVORFDWHGWRWKHQRUWKDQGVRXWKRIHDFKZDVK
KRXVHLGHQWL¿HGE\VLWHEDVHGDUFKDHRORJLVWVDVWRLOHWEORFNVZKLFK
ZDVFRQ¿UPHGE\0UV:LOVRQ
)LJXUH  :DVK KRXVH VWUXFWXUH  UHSURGXFHG ZLWK SHUPLVVLRQ RI
+$3&$
0UV:LOVRQZDVDVNHGIRUKHUPHPRULHVUHJDUGLQJVDQLWDWLRQDW
WKH/RZHU(QJOLVK%XLOGLQJV6KHZDVDVNHG LI WKHUHZDVDZDVK
house and what it looked like and answered:
³$\HWKHUHZDVDQG\RXOLWWKH¿UHRQD7XHVGD\PRUQLQJ
7KH¿UHZDVJRLQJDQGWKHVKHHWVZHUHSXWLQWKHKRW
ZDWHUDQG\RXFURVVHGWKHZKROHORWRIWKH\DUGVZLWK
your rope to get your washing out. It had a big stone 
ERLOHUDQGDQLURQZDOO LQVWHDGRIVWRQHDQGD¿UHSODFH
DQG\RXOLWWKH¿UH¿UVWWKLQJLQWKHPRUQLQJWRKHDWWKH
ZDWHU ´62+&$
Mrs Wilson was also able to provide memories regarding toilets 
at the Lower English Buildings.  
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“We had our own. I showed you where the middens 
MRLQHGLQWKHPLGGOHDWHDFKVLGH:HOODWWKHEDFNHQGRI
that a door opens onto it and that’s each persons toilet… 
there were three houses at the top and there was the 
coal cellar and you could leave it and cross over to the 
PLGGOHDQGWKHWRLOHWVZHUHEXLOWWKHUH7KHUHZDVDGRRU
RQHDFKRIWKHPDQGRQO\SHUVRQVWKDWXVHGGRXEOHRQHV
KDGWRVKDUHZHUHWKHSHRSOHLQWKHPLGGOH2XUVZDV
RXURZQ ´62+&$
Outbuildings were uncovered next to the northern and southern 
UDQJH EXW DUFKDHRORJLVWVZHUH XQDEOH WR VXJJHVW D IXQFWLRQ IRU
WKHVHEXLOGLQJVGXHWRDODFNRIPDWHULDO¿QGVDFURVVWKHVLWHDQG
WKHVWUXFWXUHVQRWEHLQJLGHQWL¿HGRQPDSV0UV:LOVRQSURYLGHG
memories which interpreted the outbuildings and without her 
WHVWLPRQ\ WKH LGHQWLW\ RI WKHVH EXLOGLQJV ZRXOG KDYH UHPDLQHG
hidden. When asked about the outdoor space on the site Mrs 
:LOVRQDGYLVHGWKHDUHDEHWZHHQWKHKRXVHVZDVRSHQWKDWDWWKH
WRSRIWKHPDLQURDGWKHUHZDVDVWDEOHDQGVKHOWHUVIRUKRUVHVD
kippering store and a blacksmiths.
)LJXUH%R[EHGVUHSURGXFHGZLWKSHUPLVVLRQRI+$3&$
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Within the housing units excavators uncovered internal brick 
ZDOOVVXUURXQGLQJEULFNVXUIDFHVDQGVXSSRUWVWRQHV6XJJHVWLRQV
PDGH E\ VLWHEDVHG DUFKDHRORJLVWV ZHUH WKDW WKH IHDWXUHV ZHUH
GRRUMDPEVIRUFXSERDUGGRRUVRUVWDLUFDVHVXSSRUWV7KHTXHVWLRQ
RI WKHXQLGHQWL¿HG IHDWXUHZDVSXW WR0UV:LOVRQZKRH[SODLQHG
WKHIHDWXUHVZHUHER[EHGVRUUHFHVVEHGV%R[EHGVZHUHVPDOO
FXSERDUGOLNHURRPVFRQWDLQLQJDPDWWUHVVRQDUDLVHGSODWIRUP
7KHLGHQWL¿FDWLRQRIWKHIHDWXUHVLVFRQ¿UPHGE\WKHYDULDWLRQLQ
ÀRRUVXUIDFHIURPWLOHVWREULFNDVWKHER[EHGVXUIDFHZRXOGQRW
KDYHEHHQVHHQRUZDONHGRQDQGWKHUHIRUHFRXOGDIIRUGWREHRID
UHGXFHGTXDOLW\7KHFRQ¿UPDWLRQIURP0UV:LOVRQDOVRFOHDUHGXS
WKHFRQIXVLRQWKDWWKHIHDWXUHVZHUHVWDLUFDVHVDVPDSVDQG0UV
:LOVRQ¶VRUDOKLVWRU\WHVWLPRQ\FRQ¿UPHGWKDWWKHXQLWVZHUHVLQJOH
storeys.
'UHZFRPPHQWVWKDWDOWKRXJK0UV:LOVRQ¶VWHVWLPRQ\
SURYHGYHU\XVHIXO ³«ZHKDYHVHULRXVO\ WRFRQVLGHUZKHWKHU WKH
SDVVLQJ RI WKH \HDUVPLJKW SHUKDSV KDYH VRIWHQHG0UV:LOVRQ¶V
PHPRULHVRIKHUXSEULQJLQJ ´7KLVFRPPHQWZDVPDGHDVDUHVXOW
RI WHVWLPRQ\ IURP 0UV :LOVRQ¶V QLHFH -DQH 6XWKHUODQG -DQH
6XWKHUODQG¶V WHVWLPRQ\ IDOOV LQWR WKH FDWHJRU\ RI RUDO WUDGLWLRQ
DV WKH PHPRULHV VKH VKDUHV DUH µVHFRQGKDQG¶ :KHUHDV 0UV
Wilson’s comments were overwhelmingly positive with regards to 
OLIHZLWKLQ WKH /RZHU (QJOLVK%XLOGLQJV -DQH6XWKHUODQG UHFDOOHG
Mrs Wilson commenting negatively on the hardships at the Lower 
(QJOLVK%XLOGLQJVSDUWLFXODUO\ZLWKUHJDUGWRRYHUFURZGLQJ&OHDUO\
the manner in which memories are recalled and presented vary 
GHSHQGLQJ XSRQ WKH SXUSRVH DQG VRFLDO VLWXDWLRQ 1HYHUWKHOHVV
0UV:LOVRQ¶VPHPRULHVFRQ¿UPHGVSHFL¿FIHDWXUHVRIWKHVLWHZKLFK
DUFKDHRORJ\ZDVXQDEOHWRVXFFHVVIXOO\LGHQWLI\1RDUFKLYHPDWHULDO
IRU WKH/RZHU(QJOLVK%XLOGLQJVZDV ORFDWHGDQGVR0UV:LOVRQ¶V
PHPRULHVSURYLGHDQLQYDOXDEOHVRXUFHRIHYLGHQFHDERXWKRZOLIH
was lived in the 1920s and 1930s within company housing.
Conclusions
2UDOKLVWRU\KDVWKHSRWHQWLDOWRSURYLGHDYRLFHIRUFRPPXQLWLHV
WKDWPD\XVXDOO\JRXQKHDUGVXFKDVWKHKLVWRULFZRUNLQJFODVV
DQGKDVWKHSRWHQWLDOWRUHFRJQLVHWKHVRFLDOYDOXHRIDµFRPPXQLW\¶
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RISHRSOH,WFDQDOVRDGGWRDUFKDHRORJLFDOHYLGHQFHLQFRQVWUXFWLQJ
ODQGVFDSHVHYHQWVSHRSOHFRPPXQLWLHVDQGWLPHVE\FRQWULEXWLQJ
varied narratives and opinions. While archaeology can provide 
HYLGHQFHIRUµZKDW¶RUDOKLVWRU\FDQDLGRXUXQGHUVWDQGLQJRIµZK\¶
+RZHYHURUDOKLVWRU\FDQQRWEHPHDVXUHGLQWHUPVRIDFFXUDF\DV
QDUUDWLYHVE\WKHLUQDWXUHSURYLGHSHUVRQDODFFRXQWVRIZKDWSHRSOH
thought happened rather than an overarching account based on a 
UDQJHRIVRXUFHV7KHUHIRUHRUDOKLVWRU\DVDVRXUFHFDQQRWEHXVHG
LQ LVRODWLRQ EXW FDQ EH DQ HIIHFWLYH FRPSOHPHQWDU\ VRXUFH2UDO
KLVWRU\DVDVRXUFHLVQRWFXUUHQWO\EHLQJXVHGWRLWVIXOOSRWHQWLDO
in both research and commercial archaeology in the UK. A clear 
VWUXFWXUHRIUHVHDUFKDLPVGDWDFROOHFWLRQGDWDLQWHUSUHWDWLRQDQG
SXEOLFDWLRQQHHGVWREHHVWDEOLVKHGLQRUGHUIRUWKHGLVFLSOLQHWREH
widely accepted and applied.  
2UDO KLVWRU\ FDQ PDNH DQ LQIRUPDWLYH FRQWULEXWLRQ WR
archaeological investigations as essentially both disciplines are 
recovering evidence. However there are concerns that need to 
be addressed prior to the interdisciplinary method being applied 
universally. Determining who has the right to set the research 
DJHQGDZKRKDVWKHSRWHQWLDOWRFRQWULEXWHPHPRULHVKRZZLOOWKH
HYLGHQFHEHUHFRUGHGXVHGDQGSXEOLVKHGKRZFDQZHPLQLPLVH
WKHULVNVUHJDUGLQJWKHIUDJLOLW\RIPHPRU\DQGZKRLVWKHRZQHU
RIPHPRU\"
In the current economic climate one question remains: can 
WKHDUFKDHRORJLFDOSURIHVVLRQDIIRUGWRUXQRUDOKLVWRU\SURMHFWVLQ
FRQMXQFWLRQZLWKH[FDYDWLRQV"*LYHQ WKHHYLGHQFH IURP WKH FDVH
studies cited above showing that oral history contributes towards 
RXUDUFKDHRORJLFDONQRZOHGJHFDQZHDIIRUGWRDOORZWKLVHYLGHQFH
WR JR XQUHFRUGHG" , VXJJHVW WKDW ZLWK WKH UHFHQW VKLIW IURP
GHYHORSHUOHGFRPPHUFLDOSURMHFWVWRIXQGHGFRPPXQLW\SURMHFWV
LQWKH8QLWHG.LQJGRPZHPXVWWDNHDGYDQWDJHRIWKHLQFUHDVHG
community interest and involvement in archaeology and develop 
WKHFRPELQHGLQYHVWLJDWLYHDSSURDFKZLWKDIRFXVRQSODFHEDVHG
investigations.
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